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The aim of this PPM is to improve the understanding of fathul kutub for the youngmuham-
madiyah gedek preachers, in the form of these enhancement activities we hold a web
and application based literacy training on fathul kutubtafsir wal hadis, this is because our
goal is young information-friendly missionaries, but in We also give this classic literary
description and the style of each book as well as the steps to open it, so that it is not
only friendly with applications, but the young preachers also pay attention to classical
textbooks, this is very important for the preachers, by increasing literacy and scientific
passion and insight the preacher will develop as well as what is conveyed to the com-
munity contains elements of knowledge and is protected from hoaxes.
Keywords: Literasi, Fathul Kutub, Hoaxes
Tujuan PPM ini adalah untukmeningkatkan pemahaman fathul kutub bagi mubalighmuda
muhammadiyah gedek, bentuk kegiatan peningkatan tersebut kami mengadakan pelati-
han literasi fathul kutub tafsir wal hadis berbasis web dan aplikasi, hal ini dikarnakan
sasaran kegiatan kami merupakan mubaligh muda yang ramah dengan teknologi infor-
masi, namun dalam kegaitan ini juga kami berikan gambaran literastur klasik dan corak
masing-masing kitab serta langkah membukanya, sehingga tidak sekedar ramah den-
gan apliksi namun mubaligh muda juga memiliki perhatian dengan kitab teks klasik, hal
ini sangat penting bagi mubaligh, denganmeningkatkan literasi maka semangat keilmuan
dan wawasan mubaligh akan berkembang dengan demikian juga apa yang di sampaikan
kepada masyarakat mengandung unsur pengetahuan dan terhindar dari hoax.
Keywords: Literasi, Fathul Kutub, Hoax
PENDAHULUAN
Mojokerto secara sejarah merupakan daerah Mojopahit, yang saat ini terbagi menjadi dua
pemerintahan yaitu pemerintah kota dan kabupaten Mojokerto. Dengan berkembanganya
menjadi dua pemerintahan maka persyarikatan muhamamdiyah juga diharuskan menjadi
dua yaitu di kota Mojokerto dan kabupaten mojokerto. Dengan berkembangnya menjadi dua
pimpinan daerah ini persyarikatan Muhamamdiyah yang berada
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di kabupaten Mojokerto sedikit menemui kendala
karna selama ini konsentrasi pengembangan berada di
kota, sehingga di kabupaten mengalami banyak kekurangan
termasuk dalam bidang pengembangan mubaligh, di antara
persoalannya adalah minimnyamubaligh yang memiliki kual-
ifikasi pemahaman kitab-kitab klasik dalam bidang tafsir
dan hadis ini perlu di tangulangi, diantaranya adalah dengan
meningkatkan kualitas SDMmubaligh termasuk dalam pema-
haman literature kitab klasik. Pemahaman literature dan cara
membuka literature kitab klasik ini sangat penting, karena
khazanah keilmuan berkaitan dengan ulum ad diniyah ada
di sana. Irianto and Febrianti (2019) Jika kondisi ini tidak
di atasi khawatir dalam beberapa tahun kedepan akan san-
gat minim mubalig yang bisa membuka dan menyampaikan
terkait pokok-pokok ajaran Islam yang semua ada dalam kitab
klasik. Dengan demikianlah penyiapan kadermubaligmenjadi
sangat perlu terutama di kalangan mubaligh muda Muham-
madiyah yang nantinya mereka berperan dalam meneruskan
estafet dakwah Muhammadiyah. Sasongko (2018)
METODE PENELITIAN
Waktu dan tempat
Kegiatan peningkatan Pemahaman Fathul Kutub At Tafsir dan
Hadis Berbasis Aplikasi Dan Web Untuk Mubaligh Muda
Muhammadiyah Gedeg Kab. Mojokerto ini dilaksanakan di
rumah belajar yang berada di desa BandungKecamatanGedek,
Kab Mojokerto, yang dilaksanakan pada bulan Januari –
Februari 2019.
[Figure 1 about here.]
[Figure 2 about here.]
Tahapan Pelaksanaan Kegiatan
Tahapan-tahapan yang akan dilakukan dalam menyelesaikan
permasalahan mitra ditunjukkan pada gambar berikut:
[Figure 3 about here.]
a. Persiapan
Tahap persiapan ini meliputi observasi dan indentifikasi
hal ini diperlukan untuk milihat secara seksama apa yang
menjadi pokok persoalan, dengan cara ini diharapkan dalam
menyelesaikan persoalan yang dihadapi mitra efektif dan tepat
guna.
b. Implementasi
Tahap pasca melihat persoalan yang dihadapi mitra adalah
menawarkan solusi kepada mitra, hal ini dilakukan guna men-
jadikan mitra terlibat langsung bersama pengusul, serta mem-
bentuk kesepahaman dan kesadaran bersama untuk perbaikan
serta mengimplentasikan bersama dalam bentuk kegiatan,
dalam hal ini adalah workshop fathul kutub tafsir wal hadis.
c. Evaluasi
Evaluasi ini diperlukan untuk melihat efektivitas dan
efisiensi dari pelaksanaan managemen yang diterapkan oleh
takmir masjid, sehingga ketika ditemukan persoalan bisa
dilakukan evaluasi dengan cepat dan tepat.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Kegiatan peningkatan Pemahaman Fathul Kutub At Tafsir
Dan Hadis Berbasis Aplikasi dan Web untuk Mubaligh Muda
MuhammadiyahGedeg Kabmojokerto ini melibatkan 3 pakar,
yaitu:
[Table 1 about here.]
Dengan tiga kepakaran tersebut kegaitan PPM yang dilakukan
di kecamatan gedek terlaksana dengan baik, dari sisi literasi
kitab klasik dan retorika dalam berdakwah. Kegiatan terse-
but berbentuk workshop dengan tiga tema utama yaitu literasi
kitab klasik, literasi berbantuan web dan aplikasi, serta retorika
dakwah. Dalamkegiatan yang dilaksanakan selalu diawali den-
gan pretest dan postest berbasis aplikasi yang kebetulan kami
buat dengan aplikasi kahoo.it dengan penggunaan aplikasi
ini mampu mendorong semangat peserta untuk mengikuti
kegiatan pelatihan yang kami laksanakan meliputi pelatihan :
1) Literasi kitab klasik/fathul kutub at tafsir dan hadis
berbasis kitab
Kegiatan literasi kitab klasik ini berbentuk pelatihan yang
berbasis pada praktik, dimana diawali dengan pengenalan
kitab-kitab klasik yang banyak jadi rujukan, meliputi kitab
tafsir ibnu katsir, tafsir al maroghi dan kitab tafsir yang di
karang oleh ulama-ulama nusantara. Adapun kitab-kitab hadis
yang kami kenalkan meliputi pengenalan kitab induk hadis,
kitab muhtashor dan kitab hadis shohih, sunan dan musnad.
Banyak diantra peserta merasa baru dalam kegiatan ini men-
genal dan melihat langsung kitab-kitab rujukan yang banyak
dirujuk oleh umat islam, termasuk dalam kegiatan ini dike-
nalkan istilah-istilah dalam hadis, dan langkah-langkah mem-
bedakan hadis berdasarkan kualitasnya, hal yang menarik
adalah menganalisa hadis-hadis yang banyak dirujuk oleh
mubaligh namun ternyata hadis tersebut hoax atau palsu.
[Figure 4 about here.]
[Figure 5 about here.]
2) Literasi at tafsir dan hadis berbasis berbasis web dan
aplikasi
Kegiatan literasi tafsir dan hadis berbasis web dan aplikasi
ini didasari pada era digital saat ini yang memudahkan
orang untuk mengembangkan potensinya, diantaranya dalam
retorika dakwah yang bisa merujuk pada aplaikasi ataupun
web. Kegaitan ini kami mengajarkan pemanfaatan gadget yang
kadang tidak disadari bisa dimanfaatkan dalam merujuk data-
data tafsir dan hadis yang mana aplikasi tersebut tersedia dan
ada di playstore, diantranya Shohih Muslim, Shohih Bukhori,
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Bulughul Marom serta berbagai kitab tafsir. Termasukmeman-
faatkan internet sebagai langkah merujuk data, memanfaatkan
berbagai perpusatakaan online diantaranya : http://www.elhoo
da.net/al-hadits-online/, http://www.carihadis.com/, http://stor
e.lidwa.com/get/. Dengan pemanfaatan web dan aplikasi yang
ada akan memudahkan mubaligh dalam merujuk data yang di
inginkan, dengan demikian sedikit banyak akan mengurangi
beredarnya hadis-hadis palsu di masyarakat. Dalam pelati-
han ini juga berbasis praktik, dimana peserta langsung mem-
praktikan pemanfaatan aplikasi dan web yang kami rekomen-
dasikan.
[Figure 6 about here.]
3) Retorika dakwah
Rangkaian kegiatan pelatihan yang terakhir adalah retorika
dakwah, yang mana tidak kalah penting disamping muba-
ligh harus merujuk pada kitab sehingga terhindar dari
menyampaikan yang tidak ada sumbernya, hal yang pent-
ing adalah retorika, dimana mubaligh-mubaligh harus dilatih
untuk mempunyai kecakapan publik speaking, memberikan
contoh-contoh faktual yang terjadi dan mudah diterima oleh
masyarakat. Dalam kegiatan ini juga terbentuk komunitas
alumni kuliah da’i sehingga mubaligh yang ikut dalam pelati-
han ini terus bisa dikembangkan dikemudian hari.
[Figure 7 about here.]
[Figure 8 about here.]
a. Tindak lanjut dan keberlanjutan program
Tindak lanjut dalam program PPM tersebut adalah pem-
berdayaan mubaligh muda supaya lebih lebih teruji dan per-
caya diri dalam berhadapan dengan masyarakat, upaya pem-
berdayaan tersebut kami lakukan dengan cara:
i. Pembentukan komunitas da’i muda Muhammadiyah
gedek
ii. Menyampaikan pada takmir-takmir masjid tentang
keberadaan daimuda yang siap di pasangmenjadi penceramah
khutbah Jum’at maupun kultum ramadhan.
iii. Menginformasikan kepada komunitas-komunitas
Muhamamdiyah kabupaten Mojokerto bahwa kami memiliki
sdm yang siap tenjun dalam dakwah,
iv. Menjadwal kader-kader mubaligh muda di masjid dan
mushola yang dikelola oleh muhamamdiyah di kecamatan
gedek.
Dengan tindak lanjut yang kami upayakan sebagaimana
di atas tersebut kami berharap bahwa peningkatan kualitas
mubaligh yang kami upayakan dalam program PPM ini juga
memberikan keberlanjutan pencerahan yang terus berkem-
bang, sehingga keberlangsungan dakwah Muhamamdiyah
terus berkembang.
KESIMPULAN
Program PPM yang kami laksanakan ini bagian dari upaya
peningkatan gerakan literasi, yang kami laksanakan dalam
bentuk kegiatan diantaranya pelatihan mengenal dan mem-
buka kitab hadis dan tafsir yang kedua pelatihan fathul kutub
at tafsir dan hadis berbasis web dan aplikasi serta follow up
dari kegiatan tersebut. Dari hasil kegiatan abdimas ini akan
dihasilkan : 1) Peningkatan kegiatan literasi kutub at tafsir
wal hadis berbasis aplikasi dan web 2) Peningkatan kualitas
SDMMubaligh Muda Muhammadiyah Kabupaten Mojokerto
di bidang pemahaman kitab klasik dan kitab induk dalam
Islam.
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FIGURE 1 j Lokasi Tempat Abdimas di Desa Bandung Kec. Gedek
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FIGURE 2 j lokasi Mitra Rumah Belajar Al Khoir
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FIGURE 3 j Tahapan PPM
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FIGURE 4 j Peserta serius mecatat tips dan langkah membedakan hadis shohih dan palsu
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FIGURE 5 j Peserta serius mecatat tips dan langkah membedakan hadis shohih dan palsu
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FIGURE 6 j Penjelasan langkah-langkah pemanfaatan media web dan aplikasi dalam merujuk data hadis dan tafsir
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FIGURE 7 j Foto bersama selepas kegiatan pelatihan retorika dakwah
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FIGURE 8 j Foto bersama selepas kegiatan pelatihan retorika dakwah
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TABLE 1 jKepakaran pada Kegiatan PPM
No Nama Kepakaran Jobdis
1 Khoiri, S.Th.I, M.Pd.I Retorika, dan telogi Membangun retorika dakwah
yang berkemajuan
2 Khizanatul Hikmah, S.S, M.Pd Bahasa arab Menyusun kiat-kiat dalam mem-
buka kitab klasik
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